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発表内容
./ CP-SAR観測エリアに関して可視画像を用いて観測l範囲
を確定する必要があり、そのためのカメラの仕織を検討し、
今後の搭載機器開発へのOneStepとするのが、今回の目
的である。
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CP"'SAR観測ヱリア確定カメラの研究開発
v〆市販の装置を用いてどの程度のシステムが作れるかを検
討した。
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〆CP-SAR
衛星高度、SAR画像の地上分解能については、
CP-SARの成立性、観測分野（およびCP-SAR性能確認項
目）から、以下のような場合について検討している。
1軌道高度：500km、800km
2地上分解能：IOm、50m
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観測ヱリアの確保とそれなりの地上分解能を確保する観点から、
焦点距離26mmとして検討。
（地上分解能を大きく取ることで光量も確保できる）
エリア確定カメラの検討
焦点距厳52mmあるいは26mmを想定する。
焦点距離260mmでは、レンズも大きくなる可能性があるため、除外。
（今回の検討では小型化、最適化までは進めていない）
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レンズ設計仕綴（案）
一方、観測範囲を大きく取る事を考慮する。
（観測ヱリアの確定が主目的）
観測エリア 1000素子× 1000素子のエリアセンサを想定すると、
焦点距離52mm→観測エリア＝約50km四方
焦点距離26mm→観測エリア＝約100km四方
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エリア確定カメラシステム性能確認
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上記の仕様に見合うシステムを市販品を用いて構築
観測カメラ部
－素子サイズ5.2μm
• l 024pixcl x I 028pixcl 
2. レンズ部
・焦点距離＝25mm
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エリア確定カメラシステム
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ヱリア確定カメラシステム性能確認
且＝注量であれば、性
能は高いが、取得薗像
1立法墨袋益広~ため、
性能が慈くなっている。
画質確認：レンズのMT下（レンズ中心、550nm)Jご
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カメラのナイキスト属波数：961plmm
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エリア確定カメラシステム性能確認
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素子数の遣いで、今回のレンズ＋カメラでは、
（カラー 、モノクロの違いを考慮しても、若干）
画質的には見劣りする。
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l)CP-SAR観測エリア ｜ 
CPδARの観測エリアに対して観測エリアをカメラ撮影に I 
てどのように決定するかっ
令市販レンズでは対応できない可能性はある。
一歩安価に済ませるためには市販レンズを使用し、その爆
影範囲で観測エリアを確定する。
2）画質
市販レンズとカメラの組合せだけによるシステム性能の
最適化は難しい
今波長域の制限などの検討が必要
今今後、このカメラ搬影で対象を観測するとなるとシステ
ム性能の向上が必要と思われる。
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